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管理”最朴素的出发点和落脚点，也
是绩效全面融入基层预算管理的有效
途径。因此，基层在绩效管理工作中
主动实践“全面实施绩效管理”将存
在以下两个可行性较大的方向。
一是全面创新，依靠绩效管理化
解当前基层财政面临的收支矛盾和
债务风险等诸多挑战，体现绩效管理
的好用性，突出基层“全面实施绩效
管理”在财政管理中的亮点。基层财
政尤其是财力薄弱地区增收乏力，刚
性支出急剧加大，以提升效率和使用
效益为导向的精细型绩效预算模式
成为了可行的选项。因此，从基层实
践看，改变过去预算绩效管理重点关
注一般公共预算的思路，将绩效管理
的重点转移到与政府中心工作相匹
配的环节，在政府债务管理、PPP 项
目、民生基础设施补短板、精准扶贫、
乡村振兴等政策性支出方面全面开
展绩效管理，将更有利于发挥绩效管
理的效果。
建立起全面规范透明的绩效导
向的预算资金配置机制和信息公开机
制，在新增政府债券项目安排、PPP
项目及落实中央重大政策性支出方
面，严格以绩效为准绳，把控资金和
项目，并以绩效信息公开方式扩大社
会参与度和民众获得感、幸福感。
建立起标准科学的以绩效为衡量
准绳的预算资金编审标准，将全口径
政府债务纳入预算管理，开展政府投
融资预算，严格以债务率、利率、偿债
率、盈亏平衡点等关键核心指标作为
债务资金管理以及化解债务风险的参
考标准，优先推动有收益的成熟项目，
从投入产出比的基本经济原则出发，
将绩效管理的理念和方法应用于新增
项目。
建立起约束有力的绩效结果应用
为主导的预算资金激励约束机制。对
于隐性债务的化解，可将化债成效作
为绩效考核的核心指标纳入预算安排
以及政府绩效的考核范围。对没有效
益，没有现金流，不能自负盈亏、自
求平衡的项目以及与基层自身发展程
度不相匹配的建设投入应严格将绩效
事前评估作为前置条件，按照“无绩
效不立项”的原则，从源头建立起绩
效预算的约束力。按照绩效评价的结
果，对因政府债务形成的无效、低效
及闲置资产进行处理，通过将绩效水
平低下的资产变现，化解部分政府债
务，避免背负过多无效债务。
二是摆脱固定框架和旧有模式，
全方位切入，多角度多渠道将绩效理
念切入预算管理之中，体现绩效管理
的易用性，拓展基层“全面实施绩效
管理”的思路。基层全面实施绩效管
理，应避免局限在传统的固定框架和
模式下，应考虑多角度、多渠道、全方
位切入的方式，通过分步实施、分类
管理、分头推进等更加简单易用的工
作思路，打通基层“全面实施绩效管
理”的路径。
采用分步实施的方式建立起全
面规范透明的绩效导向的预算资金配
置机制和信息公开机制。有别于中央
和省级财政主要从一般公共预算开展
绩效管理的模式，从紧迫性、可行性
的角度出发，鉴于基层的发展性资金
和自主性项目资金大多来源于基金收
入，应优先对政府基金预算开展绩效
管理。
采用分类管理的方式建立起标准
科学的以绩效为衡量准绳的预算资金
编审标准。有别于中央和省级财政的
财力结构，基层尤其是财力薄弱地区
预算资金中，自有财力更多是“保工
资”“保运转”资金，发展资金更多来
源于上级转移支付。同时考虑到基层
各部门的财务人员水平参差不齐，从
简易性的原则考虑，基层应对预算资
金的绩效管理进行分类。对人员和公
用经费可以采用简易性的绩效管理模
式，主要抓住人均经费标准等核心指
标进行横向及纵向对比考核 ；对于落
实上级政策的项目支出，应主要以按
照上级核心指标的要求，收集基础数
据，为上级开展政策评价做基础工作
为主，依托上下联动开展绩效管理 ；
对本级政府开展的民生项目，则以公
众满意度为核心进行绩效管理 ；对本
级政府开展的经济建设项目，则以税
收回报率、拉动就业率、GDP 贡献率
等核心指标开展绩效管理。
采用分头推进的方式建立起约束
有力的绩效结果应用为主导的预算资
金激励约束机制。基层推动全面实施
绩效管理过程中，单独靠财政部门的
力量“势单力薄”。通过分头推进，联
合不同层级、不同部门的力量分头推
进则会事半功倍。例如通过落实中央
对地方转移支付的目标编报和绩效自
评工作，依托上级财政部门的力量，
将争取上级预算资金与绩效管理有机
结合，建立起依托绩效管理争取上级
预算资金的奖惩机制 ；依托本级政府
为民办实事及重大项目的“月报季督
察”等制度，推动重大项目的绩效跟
踪监控约束机制 ；联合纪检、审计等
部门就扶贫资金等多部门重点关注领
域的项目资金进行联合考评，建立起
重点领域项目的绩效约束机制。结合
财政资金整合，例如在生态环保领域
开展综合性生态补偿，建立起绩效与
资金直接挂钩的考评机制。
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